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CALAIX DE SASTRE: 
UNES NOTES SOBRE EL SEGLE XIX.
per Esteve Mestre i Roigé
M’he endinsat diverses vegades en la vida de les nostres terres al segle XIX i 
sempre n’he sortit literalment amb la cua entre cames.
És un segle de grans contrastos. Per un costat tota la plana viu el fenomen de 
les guerres: la del Francès i moltes guerres civils, absolutistes contra liberals, tres 
guerres carlines, la proclamació de la I República, una guerra d’idees... Per l’altre 
el nostre país es veu castigat per sequeres, fams, pestes que delmen la població... 
Però també les grans fortunes del país realitzen un somni de segles: deixem de ser 
vassalls dels senyors, la portada del reg, mitjançant el canal d’Urgell a les estepes 
de la plana i la implicació d’aquestes fortunes catalanes en crear noves societats a 
la plana amb exemples com el Castell del Remei, la Torre del Capità, Sant Jordi 
Malé, fer arribar el ferrocarril –amb tots els projectes fallits–, introducció de nous 
cultius, per acabar el segle amb els enfrontaments entre el país i la casa canal.
Massa coses a lligar, massa fets per encaixar.
En aquest article, amb alguns exemples, tractaré de reflectir la vida que es va 
portar a la nostra plana al llarg d’aquests anys.
UNES NOTES SOBRE LA GUERRA DEL FRANCÈS
Informacions del Diario de Mallorca del 13 d’octubre de 1812 i de El Conciso 
de Cadiz de 5 de novembre de 1812
El 2 d’octubre de 1812, el Baró d’Eroles informava que en una trobada entre 
els tropes formades per quatre batallons de Tarragona, gent de Cardona i Manresa 
i cavalleria formada per 60 genets catalans derrotaren una part de la guarnició 
francesa en una batalla que es va produir davant d’Arbeca. Fou una carnisseria. 
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Els soldats es venjaren de la mort del batlle i regidor d’Alòs, manat pel cap de la 
guarnició francesa de Lleida. No van poder matar els 175 francesos que es van 
rendir. 
Dies més tard, el cap de les tropes a Catalunya, Luis Lacy, li recriminava que no 
s’hagués passat a la baioneta els 175 francesos, ja que la guarnició de Lleida, pels 
seus nombrosos crims i el tracte que tenen amb la població civil, no té quarter. 
Se l’avisa que no torni a perdonar la vida de cap soldat francès.
Les tropes franceses havien agafat notorietat amb els seus crims, com el 
penjament del batlle i de dos regidors de l’ajuntament de Bellpuig el dia 22 de 
setembre de 1810.
ELS CENT MIL FILLS DE SANT LLUÍS
Acabada la guerra del Francès l’any 1814, el rei Ferran VII es nega a obeir la 
Constitució de 1812 i, de 1814 a 1820, manen els absolutistes, a qui prenen el 
poder els liberals, que manaran lluitant contra sublevacions dels absolutistes fins 
que, al 1823, els país és envaït per un exèrcit europeu, anomenat els cent mil fills 
de sant Lluís. La creença és que aquest exèrcit es passejà per les Espanyes.
Un cap, Miralles, favorable a l’invasió, amb els seus homes va ocupar alguns 
pobles de la plana. Un exèrcit constitucional sortit de Lleida el va guanyar i unes 
500 persones de Balaguer i Agramunt foren passades per les armes i el cap de dit 
Miralles fou exposat en un portal de Lleida.
Caldria saber com van afectar als nostres pobles aquestes divisions d’absolu-
tistes, liberals, constitucionals, etc... i com funcionaren les venjances entre ells 
al llarg d’aquests anys.
UNA GUERRA INTERMINABLE
El segle XIX va viure tres guerres civils i les tres guerres tingueren com a 
escenari les nostres terres. Eren lluites sense quarter. Durant generacions a les 
cases hagueren de tenir –legalment o no– armes per defensar-se dels uns o dels 
altres, o diners per poder pagar les contribucions “de guerra” que els exigia per 
un costat el govern o, per altra banda, també les guerrilles carlines que recorrien 
la Plana.
El que sí que quedarà clar al lector, és que ser carlí als nostres pobles era força 
difícil, perquè, en les tres guerres, els seus afiliats es trobaren sempre en terreny 
enemic i per tant devia ser força difícil defensar el seu ideari i més quan corria la 
sang dels seus habitants. Salvant totes les distàncies, crec que es devia viure una 
situació semblant a la que es viu actualment al País Basc. I per altra banda les 
correries de les partides carlines pel Pla, amb els seus cops de mà, em fan venir 
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a la memòria les correries de partides de pells roges, defensant el seu territori, al 
llunyà oest americà. Però amb la mort sempre present.
De la primera guerra carlina, tenim notícia publicada al Eco de la Razón el 18 
de desembre de 1836, d’un fet. El Coronel Iriarte es trobava a Montblanc quan li 
arribaren notícies que la columna carlina de Griset havia ocupat l'Espluga Calba. 
Ràpidament va avançar cap a aquest poble i sorprengué els carlins, va matar 105 
homes i quedaren al seu poder molts carlins ferits i tot el seu armament. També 
va poder alliberar 10 hostatges presoners que eren de Bellpuig i Sant Martí de 
Maldà.
Una de les maneres de mantenir les partides era la de segrestar alguns dels 
homes rics o autoritats dels pobles i demanar-ne un rescat. Un cop cobrat, 
s’alliberava el pres.
De tota manera, com s’explica en el Manuscrit de Pere Segarra, “d’primés d’sigle 
18 i asta 1840, lo Urgell estabe plé d’lladres. Á Ibars, abien robat entre altres Ca-
ses, a cal Rubió i a Casa. La guarida, la tenien i d’nit, á aquellas eres, del Pedrós 
i Llobera...”
Dibuix extret de La Ilustración, núm. 523 de 9 de novembre de 1890
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També explica que el 1838 a Ivars hi va venir el general Zurbano. L’informa-
ren que a Cal Geperut hi havien estat allotjats, dies abans, uns carlins i com a 
represàlia volia cremar la casa i li ho van poder treure del cap. 
De totes aquestes guerres n’he extret unes petites notícies, publicades a la 
premsa governamental, en què es titlla els detinguts, que eren els carlins, de 
lladres i assassins.
El 15 d’agost de 1848, tenim notícia que hi ha dos columnes carlines (de 
“trabucaires”, els anomenen), les quals recorren tota la plana d’Urgell i se sap 
que han passat per Vilagrassa, Golmés, Mollerussa...
L’1 de gener de 1850, s’informava de la detenció de Maria Not de Bellpuig, 
muller del famós lladre Pau Not. També detenen Josep Jovells de Golmés, Bautista 
Aspar de Fondarella i Francesc Romà de Miralcamp, per complicitat en robatoris 
i atemptats. Igualment s’informava aquest dia que a Sant Martí de Maldà s’havia 
detingut Pere Farré (a) Ferre de Vellamut? i Ramon Monfa (a) Coll de Maldà, 
per estar reclamats per les autoritats polítiques i militars.
El diari Iberia, en el seu número d’1 de gener de 1855, explicava els rumors 
de la mort de Borges i explicava que el dia 1 d’octubre se sabia que havia dormit 
prop de Balaguer amb 200 homes.
Les tropes del Guerxo de Ratera i dels Tristanys, se les havia vistes prop de 
Vilanova de Bellpuig.
Una columna de constitucionals que hi havia al poble d’Ivars, en una sortida, 
havien mort quatre facciosos.
Es demanava que tropes de cavalleria s’aquarteressin en pobles del Pla d’Urgell 
com s’havia fet a la guerra dels Set anys (1833-1840), per poder perseguir l’ene-
mic.
Tenim notícia d’un assalt fet a la diligència que porta el correu fins a Madrid. 
Es publicava al Genio de la Libertad el 10 de novembre de 1848, en una nota datada 
a Lleida el 24 d’octubre. Aquesta fou assaltada en una nit dos cops. La primera 
vegada va ser a Bellpuig. L’assaltaren 5 homes armats i només es van endur un 
paquet. La segona vegada fou al terme de Castellnou de Seana, també per 5 homes. 
Aleshores s’endugueren el conductor i ajudant, cavalleries i correspondència. 
Caminaren tres hores de nit fins arribar a una casa-corral deshabitada on es va 
presentar un comandant que va llegir totes les ordres de les autoritats i algunes 
cartes de particulars. A les 7 del matí els deixaren marxar i arribaren a Lleida a 
les 11,30 del matí. L’hora d’arribada eren les 12 de la nit.
El 5 de juliol de 1850 es publicava una història de detencions per un assas-
sinat. Els fets havien estat els següents: El dia 2 d’0ctubre de 1848 Antoni Farré 
(a) Negre de Ventall fou detingut per uns lladres –dits també matiners, o sigui 
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carlins– a la partida del Mur del terme deVerdú. Aquests demanaren un rescat a 
la família pel seu fill amb aquesta nota: “Negre: el vostre noi es pres. Volem 150 
onzes i les volem de Ventall a Tàrrega pel camí que passeu. I sortireu el dimecres 
de set a vuit de la tarda i anireu sol, a cavall. Si no les porteu no veureu mai més 
al noi. Si dieu alguna cosa a algú us farem el mateix a vos. Si no ens trobeu pel 
camí us pareu a la porta del raval de Sant Agustí; el diner el volem que el vostre 
noi ens l’ha promés i si el porteu no li farem cap mal”.
El pare va denunciar el segrest del seu noi i els qui l’havien detingut, que el 
tenien en una cova amagada del terme Guimerà, el van assassinar.
Acabada la guerra, el cap de la subdivisió de mossos d’esquadra de Sant Martí 
de Maldà va saber qui eren els assassins i al primer que va detenir el 4 de març 
de 1850 fou al cap de la banda o grup de carlins, que no era altre que el que en 
aquells moments era el cap de la policia secreta governamental de Tarragona, 
Ramon Costa (a) Corona. I el va posar a disposició del jutge de Cervera.
Aquest Costa va tardar uns mesos en “cantar”, però finalment ho va fer. El 27 
de juny detenia, a Guimerà, Francesc Roselló (a) el cabaler de cal Cornet, Antoni 
Monné (a) el Pardalet i Roc Solé (a) Roch del Boté de Tàrrega. Aleshores es va 
saber que, la carta, l’havia escrita el Pardalet dictada pel Corona. I aquest Pardalet 
i el Roch del Boté l’havien portat a casa del segrestat. A la nit d’aquest dia es va 
detenir Antoni Bernat (a) el Gravat de Vallbona de les Monges. A l ‘endemà 28 
de juny es detingué Antoni Huguet de Linyola i sembla ser que no es va trobar 
Joan Chinchó de Bellpuig.
El Pardalet va explicar tot el que havia passat. Però no tot s’havia acabat. Un 
mes més tard, el cap dels mossos de Sant Martí entrava a la taberna de Linyola, 
on es feia una partida de cartes –de cané, diu l’informant– i entre ells detenia 
Antoni Mas (a) el Tragonet, famós capità d’una banda que va assolar el Segrià, 
feia uns anys i també relacionat amb la mort del Negre de Ventall. 
Un cop detingut, informaven que li preguntaren on tenia amagades les armes 
i ell digué que en el corral d’una casa. Anaren allí i després de fer veure que les 
buscava va fugir. Després de desobeir els crits d’alto el foc, fou abatut i mort. En 
realitat se li aplicà el que s’anomenava la llei de fugues.
M’he allargat en aquest document perquè en aquells moments ja s’havia acabat 
la guerra (la dels Matiners, que durà de 1846 a 1849), i per aquest motiu se’ls 
detingué a tots a casa seva o en una taverna. En principi, els acusats no temien 
res. Però el govern, amb l’estat de setge que s’aplicava a Catalunya, havia decidit 
fer net i va aplicar la llei de fugues –afusellament– a desenes de caps carlins.
El 16 d’octubre de 1850 es publicava a El Ancora que el govern civil va saber que 
a la vall de Vilanova de l’Aguda s’hi amagaven uns caps carlins que havien tornat 
de França per tal de tornar a encendre la sublevació. Els mossos d’esquadra els 
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van sorprendre en una masia i després de combatre dos hores es rendiren. Però 
quan sortiren de la casa i van veure que eren pocs els homes que els detenien, 
intentaren escapar i foren morts. Llei de fugues. Els assassinats eren Josep Pousas 
de 28 anys d’Ivars d’Urgell i un dels caps de la banda del Guerxo de Ratera,  Magí 
Vendrell de 34 anys de Vilagrassa, capità de les tropes de Tristany, Tomàs Farras 
de 38 anys d’Organyà, Joan Biu de les Borges Blanques, capità de la partida del 
Coscó i Josep Roig, el masiaire que els havia acollit.
El 28 de febrer de 1873, s’informava que una força de cavalleria de les tropes 
carlines havien recorregut els pobles del Pla d’Urgell, cobrant la contribució –l’im-
post revolucionari,en diríem ara- als pobles de Golmés, Mollerussa, Fondarella 
i Miralcamp. Mentre inutilitzaven l’estació de telègraf de Bellpuig –el que vol 
dir que l’havien ocupat i també cobrat la contribució- van saber que un tren 
que conduïa presidiaris custodiat per tropes governamentals anava a passar per 
l’estació. Hagués estat fàcil atacar-lo, però el deixaren passar.
DELIQUÈNCIA
En El Ancora de 4 de desembre de 1852 s’informa per part dels mossos d’es-
quadra que a Vilanova de Bellpuig s’han requisat dos màquines per fabricar 
moneda falsa i diversos utensilis.
Evidentment que la fam al territori induïa els seus habitants a actes delictius. El 
diari El Ancora de Barcelona informava el 8 de maig de 1854 que s’havia robat de 
l’església d’Arbeca tots els seus ornaments d’or i de plata. Aquest fet havia passat 
el mes d’abril. Dies més tard, el 15 de maig de 1854, El Ancora donava a conèixer 
que Ignasi Fusté (a) Quintana i Pere Vidal (a) Portal havien estat detinguts per 
haver col·laborat en el robatori.
La nit del 27 de gener era robada l’església de Bellpuig. Es desconeixia qui 
eren els lladres.
EL PROGRÉS
Probablement el fet més important per la pagesia en la primera meitat del segle 
XIX fou l’abolició dels “señorios”. Els homes de les baronies de Bellpuig i Linyola 
deixaren en una primera etapa de ser vassalls i en una segona etapa deixaren de 
pagar delmes i primícies, tant als senyors com als rectors, i es convertiren en 
ciutadans normals. Aquest fet i la desamortització dels béns de l’església va donar 
el cop mortal al feudalisme existent encara en ple segle XIX. Aquestes mesures 
s’aconseguiren gràcies a la feina dels progressistes i dels liberals. Aquest fou un 
dels motius pels quals els habitants dels nostres pobles es posaren al costat del 
govern en la lluita contra els carlins.
Hi ha un informe publicat a la revista Fomento l’any 1852 sobre la situació de 
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l’agricultura a la província de Lleida en què es presenta els seus habitants com 
analfabets, sense vies de comunicació i amb un alt índex de criminalitat, tanta, 
que els rics no s’atreveixen a invertir al país i quan hi fan cap, sempre van pro-
tegits. Malgrat tot, la burgesia catalana, buscant or on no n’hi havia, va apostar 
per construir el Canal d’Urgell i per fer a les nostres terres veritables granges i 
explotacions agràries, una mena d’arcàdies. Van millorar les vies de comunicació i, 
el més important per aquesta terra, feren arribar el tren. A poc a poc canviaren els 
cultius. I els diners començaren a entrar a les cases de la plana. En uns decennis 
l’Urgell deixà endarrere la seva peculiar pobresa. Era el moment de començar a 
pensar en d’altres coses. Eixamplar els pobles, enderrocar les muralles, portar-hi 
l’aigua corrent i l’electricitat i fer-hi escoles per a l’educació dels nens. Projectes 
que en molts pobles no es feren efectius fins a inicis del segle XX.
EL CATALANISME
En el darrer terç del segle XIX es van introduint a poc a poc les idees de la 
Renaixença a la nostra terra, que al llarg del segle XIX havien viscut com catalans, 
però en clau espanyola. A la fi del segle XIX arriben uns aires de catalanisme 
que ben aviat trobaran un racó en molts dels cors dels habitants de la Plana. Un 
sentiment que, malgrat els avatars del segle XX, per sempre més mantindrà la 
flama del catalanisme i l’aspiració d’aconseguir deixar de ser una colònia dins de 
les Espanyes. I a inicis del XXI,en aquestes estem.
SECADES, PESTES I PLUGES
La sequera es va fer la mestressa durant amplis períodes del segle XIX. Tenim 
notícia d’uns anys força durs després de la guerra del Francès, anys en què, degut 
a la misèria, es trobava gent pobra morta de fam –amb herba a les mans– pels 
camins. Aquest fet motivà que molta gent s’absentés de les viles.
Les guerres també contribuirien a la pobresa. A inicis de 1839, el poble de 
Linyola es troba en un estat de misèria per les contribucions a què estava obligat 
pels dos exèrcits i bona part de la població havia hagut de fugir per poder subsistir. 
I només es cultivaven les terres al voltant del casc urbà.
Els nostres pobles no progressaren degut al fet que hagueren de mantenir 
els soldats, pagar les contribucions de guerra exigides, fer front a robatoris i pe-
rills... Tots aquests fets feren que la demografia dels pobles no avancés degut als 
pocs naixements i l’augment de la mortaldat. És amb l’arribada de les aigües del 
Canal d’Urgell que la població augmenta de manera considerable en aquestes 
comarques.
Durant la guerra dels Matiners (1846-1849) i anys posteriors la plana va viure 
una sequera tan forta que les poblacions –seques totes les fonts- es veien obligades 
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Dibuixos dels efectes de la inundació de Santa Tecla a Balaguer i Tàrrega. La ilustración española y americana, núm. XXXVII, pàg. 581.
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a anar a buscar aigua al riu Segre. L’any 1852 l’estany d’Ivars es va assecar total-
ment i tot el seu perímetre va quedar cobert d’una capa de sal, que fou vigilada 
pels soldats perquè cap habitant del pobles del costat en pogués agafar.
Pestes. La febre groga, el còlera i altres malalties castigaren durament la 
nostra terra, però probablement les malalties que van decebre més els comar-
cans foren les causades per l’arribada de l’aigua del Canal d’Urgell el 1864. 
Com que els pagesos no sabien regar, l’aigua quedava empantanada i al seu 
voltant es formaven grans eixams de mosquits que transmetien les febres. La 
mortaldat fou general a tots els pobles del Pla durant els anys en què tardaren 
en trobar-hi una solució.
Apart de les guerres, tota la Plana es va haver d’enfrontar a una calamitat com 
el diluvi de Santa Tecla, el 23 de setembre de 1874, que va inundar les comarques 
del Pla, tot provocant centenars de morts. Un fet insòlit, que probablement no 
es torni a repetir més.
Al mes de juliol de 1888 informava el diari Dinastia que en una nit de diu-
menge va caure una gran tempesta de pedra acompanyada d’un huracà que no 
tan sols va destruir les collites de vi i d’olives, sinó que s’emportà els pallers a 
grans distàncies. Els pobles més afectats eren Golmés, Castellnou de Seana, Ivars 
d’Urgell, La Fuliola i el Tarrós.
BELLPUIG AL DIARI LA CONVICCIÓN.
Era un diari tradicional, monàrquic, defensor del tradicionalisme. Hi he trobat, 
en La Convicción de 1871, quatre cròniques enviades des de Bellpuig, la primera 
de B.M.,dos de O y O i la darrera d’O.
Són uns articles que donen la raó a les opinions que expressa sobre la religi-
ositat de Bellpuig, Pere Segarra d’Ivars.
Els reprodueixo tot seguit.
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Publicat del 7 de gener de 1871
Publicat del 21 de febrer de 1871
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Publicat del 12 de juny de 1871
Publicat del 24 de maig de 1871
